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De la guerra europea 
l 
EL ESTRECHO DEL BOSFORO 
E l Bósforo, estrecho que pone en comuni-
cación*el mar de Mármara con él mar Ne-
gro, comienza en la Punta de Serrallo por 
la costa europea, en la ciudad de Scutari 
por la asiática y termina a la entrada del 
mar Negro, en los dos Cabos, sobre los que 
están construidos los faros de Anatolia 
(Asia) y Rumilia (Europa). Su longitud de 
mar a mar es de 17 millas, y su anchura 
varia de 3.200 metros delante de Buyuk 
Dere (Constantinopla), a 600 metros en la 
parte más estrecha, delante de Anatoli His-
sar, donde la corriente alcanza una veloci-
dad de cinco millas por hora, y se llama 
«Corriente del Diablo». 
Sobre las dos orillas del estrecho hay nu-
merosas fortificaciones, construidas en di-
ferentes épocas. Comienzan a diez kilóme-
tros de Constantinopla, a partir del mar de 
Mármara . 
Las defensas se dividen en tres grupos 
principales: el primero cubre la parte más 
estrecha del Bósforo; d segundo se extiende 
desde Iherapia a Rumilia Kavak, sobre la 
costa de Europa y de la batería de Telli a 
Anatoli Kavak, sobre la costa asiática, y el 
tercero está a la misma entrada del mar 
Negro. 
E l primer grupo de defensa lo constitu 
y en dos fuertes: el uno sobre la costa asiáti-
ca, en Anatoli Hissar. E n este último pun-
to termina el cable submarino que comuni-
ca Pera (Constantinopla) con Scutari, en la 
costa asiática. 
E l segundo grupo es más importante so-
bre la costa de Asia; comienza en el fuerte 
de l e l l i , y, siguiendo hacia el Norte, se en-
cuentra, a una distancia de tres millas, el 
gran fuerte de Madjar Kalessi y el de Jusha 
Dogh (montaña del Oigante); a dos millas 
de distancia se halla el fuerte de Anatoli 
Kavak, detrás del cual se alza el castillo de 
Anatoli Kavak, en la costa asiática. 
E l tercer grupo, siguiendo la costa euro-
pea, comienza en la batería de Buyuk Le-
man; consta, además, del fuerte Karibjo y 
de la batería de Papas-Burnu. y ter aina 
con la potente batería de Rumilia-Kalessi, 
emplazada a la entrada del estrecho, en el 
mar del Norte. 
E n la costa de Asia las obras de defensa 
son menos numerosas. A partir de Anatoli 
Kavak, se encuentra una bateria sobre la 
punta de Fi l -Burnu; después, un viejo cas 
tillo fuerte sobre la punta de Peiras, y, por 
último, la bateria construida sobre el Cabo 
Tum, limite del Bósforo en el mar Negro. 
Este sistema de defensas se completa por 
dos obras sobre el mar Negro: el fuerte Ki l i a 
(Europa), que protege las fortificaciones del 
Bósforo, y la fortaleza de Riva, en la costa 
de Asia, edificada con el mismo objeto. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Sobre Nancy. 
Se conocen detalles del paso de un «zep 
peh'n» sobre la ciudad de Nancy. 
Era poco más da la una de la madruga-
da cuando dos fuertes detonaciones rom-
pieron el silencio que reinaba, no tardan-
do en oirse una tercera. 
El vecindario de algunos barrios desper-
tó sobresaltado y se apresuró a enterarse 
de lo que ocurría. 
El funcionamiento de los reflectores que 
alumbraban el espacio les dió a conocer 
que se trataba de la visita de un «zeppe-
lín». 
Apenas había pasado un cuarto de hora, 
desde que funcionaban los reflectores, 
cuando se fué extinguiendo el ruido pro-
ducido por los motores del aeronave. 
El «zeppelín», durante su rápido paso 
por encima de Nancy, arrojó seis bombas, 
que si bien no ocasionaron víctimas pro-
vocaron varios incendios en los edifleios 
y causaron desperfectos de bastante im 
portancia, que a primera vista se calcu-
laban en más de 100.000 francos. 
CI Gobierno a Lie|a. 
Se asegura en Amsterdam que el Go-
bierno alemán de Bruselas ha tomado to-
das las medidas para dejar la capital y 
establecerse en Lieja. 
En esta población están ya designados 
y preparados los locales que ocuparán los 
servicios del Gobierno alemán. 
El avance ruso. 
Noticias procedentes de San Petersbur-
go dicen que sobre el frente austríaco per-
siste la resistencia, alimentada por los re-
fuerzos que se envían a las tropas austría-
cas, tanto del interior del país como de 
otros puntos del f re ate. 
Por otra parte se señala un constante 
movimiento de trenes militares atravesan-
do Hungr ía y llevando contingentes que 
se oponen al avance ruso sobre el frente 
Bartfeld-Uszok, habiendo conseguido con-
tener el avance en los pasos de Aujok y de 
Rostok. 
Alemania y Bulgaria. 
Las noticias que se reciben de Sofía di-
cen que Alemania no ha entregado a Bul-
garia la parte del empréstito que debía 
prestarle a primeros del presente mes. 
Se añade que esto es debido a que el 
Gobierno alemán desconfía de la actitud 
actual de Bulgaria y teme la intervención 
de ésta en el conflicto al lado de los alia-
dos. 
Compra de cobre. 
Se asegura de nuevo que en Alemania 
se deja sentir mucho la carencia del co-
bre. 
Se dice que los alemanes tratan a toda 
costa de adquirir metal y que, con tal ob-
jeto, numerosos agentes de Alemania re-
corren las poblaciones de Suiza compran-
do las piezas de cobre francesas e italia-
nas que circulan, llegando hasta pagar 11 
y 12 francos por cada cien piezas de 10 
céntimos. 
Por la paz. 
En Washington se sabe que el Sumo 
Pontífice ha participado al presidente Wil -
son que está dispuesto a apoyar' a en sus 
trabajos para que las naciones juropeas 
vuelvan a la paz. 
Inglaterra tiene trigo. 
Una nota oficial del Gobierno inglés 
dice que en vista de que Inglaterra tiene 
bastante trigo para surtirse a sí misma 
hasta la próxima cosecha, ha considerado 
innecesario comprar más trigo al Extran-
jero y, por lo tanto, queda suprimida la 
importación. 
CUARTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D ; Josefa Ribalaygua C a r a s a 
que fa ledo el día 17 de abril de 1911 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. 1. P. 
Su viudo don Manuel Láinz, hijos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana en 
las iglesias de San Francisco, Santísimo Cristo, Compa-
ñía, Consolación, Padres Jesuítas, Agustinos, Carmelitas 
y Pasionistas, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander, 16 de abril de 1915. 
De Norddeich transmiten el si-
uiente parte oficial del Gran 
¡uartel general alemán. Dice así: 
«En el frente occidental han 
fracasado varios enérgicos avan-
ces de los franceses. 
Al Noroeste de Verdun se han 
aproximado a una trinchera ale-
mana, inundándola de humo pes-
tilente, que produce efectos sofo-
cantes . 
En el Mosa y en el Mosela los 
franceses abrieron una brecha a 
raíz de una violenta acometida 
entre las líneas Maif ery-Marcheu-
nes, penetrando por un sector 
muy estrecho. Un contraataque 
de los alemanes les obligó a reti-
rarse. 
También en otros de Neully 
han intentado, vanamente, dis-
persar nuestras fuerzas. 
Al Este de Cops ha habido en-
cuentros, saliendo los alemanes 
vencedores. 
En los Vosgos se ha malogrado 
un ataque de los franceses al Sud-
oeste de Netraral. 
En el frente oriental no ha ha-
bido cambio que señalar.» 
Consejo de guerra. 
Participan de París que el periódico Le 
lemps asegura qne en Constantinopla se 
ha celebrado un Consejo de guerra, al que 
han asistido los generales alemanes von 
der Goltz y Liman von Sanders. 
Presidió el Consejo el Gran visir y en él 
dió cuenta el general Goltz, de las gestio-
nes que ha hecho en Berlín para lograr 
que Alemania envié fondos a Turqu ía y 
que realice pronto la invasión de Servia 
Sobre el primer punto dijo que Alema-
nia haría pronto un anticipo, pero en cuan-
to al segundo no trajo una respuesta sa-
tisfactoria. 
Con este motivo se entabló una discu-
sión muy viva. 
Enver-Pachá reprochó a Alemania de de 
jar abandonada a Turquía ante los alia-
dos y preguntó qué garan t ía podía reci 
bir el Imperio otomano de Alemania res-
pecto a la actitud que en lo futuro haya 
de adoptar Bulgaria. 
El general von Sanders dijo que tenía 
poderosas razones para creer que Bulga-
ria no intervendrá contrajTurquía; |pero, 
a pesar de todo, estimó conveniente forti-
ficar la línea de Andrinópolis-Tehataldj*. 
Represalias. 
De Londres comunican que Alemania 
ha comenzado a emplear represalias con 
los prisioneros ingleses, a causa de la de-
cisión de Inglaterra de no conceder el tra-
tamiento común a los tripulantes de los 
submarinos. 
Treinta y nueve oficiales ingleses han 
sido llevados a cuarteles, donde permane-
cen arrestados. 
La creencia general es que el Empera-
dor Guillermo dirige personalmente estas ; 
operaciones y se halla en la retaguardia 
unificando las acciones de los ejércitos 
austroalemanes. 
Austria y la paz. 
El periódico La Gaceta de la Bolsa, de 
San Petersburgo.dice que a pesar de cuan-
to se indica en contrario, se han hecho 
tentativas de negociar la paz, separada, 
por Austria. 
Actualmente esta tendencia no está ex-
tendida solamente en la oposición húnga-
ra, sino que gana ya las esferas oficiales 
de la doble Monarquía. 
De todas suertes, los esfuerzos de Aus-
tria-Hnngria no podrán alcanzar éxito al-
guno si la nación no consiente en capitu-
lar sin condiciones. 
En resumen, que todo retraso e q u i v a l 
para Austria una pérdida. 
En el frente oriental. 
Despachos de San Petersburgo dan 
cuenta de las operaciones en el frente 
oriental. 
La invasión rusa en Hungr ía ha comen-
zado por Bartfeld y Baligrod, extendién-
dose rápidamante . 
Sobre varios puntos el enemigo ha inten-
tado en vano varios contraataques. 
En Bosloki y Stryc, donde los austria 
eos habían recibido grandes refuerzo?, han 
sufrido tan importantes pérdidas que so 
plan ha fracasado completamente. 
De una manera general puede decirse 
que la ofensiva rusa no encuentra obs-
táculo serio más que en estas regiones y 
en la de Uszok. En el resto la resistencia 
de los auetriacos es completamente pa-
siva. 
E l Zar aclamado. 
También dicen de San Potersburgo que 
el Emperador ha sido aclamado por más 
de 18.000 habitantes en uno da los barrios 
extremos de la capital. 
kk_ n 
Los excelentísimos e ilustrísimofl señores obispos de Jaca y Santan-
der conceden cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a un» excepto loa festivos. Bnrgog. 1, 2.° 
" R1CAM)0~HÜÍZ DE PELON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK I.A FACULTAD DB MEDIOINA DS MADBID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 v 12—Teléfono 162. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FKANCISÍIO. 13—TODO EL DÍA 
VICENTE AfiüINiCO O C U L I 3 T A 
\ Consulta de diez a una y de trea a ecis 
BLANCA. ES l.B 
Cirugía 
general. 
Partos. EDiermedadBS de la mujer. Vías yrloarlae. 
AMÓS ESCALAHTB, 10, l." 
Dicen de Londres que el gene 
ral French ha enviado el siguien 
te parte oficial: 
«D arante la semana última no 
ha cambiado la situación. 
Por medio de una mina hemos 
destruido, cerca de Armentieres, 
una casa que servía de refugio a 
los alemanes. Hemos causado 29 
j víctimas. 
, l ian fracasado todos los inten 
1 tos de los alemanes de destruir 
con minas nuestras trincheras.» 
Los turcos en Persia. 
Un despacho de Kemanchah, dice que 
los turcos han ocupado Kasrichirine.avan 
zando en dirección a Kermanchah, pobla-
ción situada entre Bag-dad y Teherán. 
En los Cárpatos. 
Las noticias d e procedencia iog esa 
aseguran que cinco ejércitos austríacos, 
independientes, operan contra los rusos en 
los llanos de Hungr ía . 
Uno de estos ejércitos opera bajo el man-
do del general Wairsch, en la región del 
Nida, hacia los Cárpatos. Los otros cuatro 
evolucionan en los Cárpatos mismos, y se 
hallan mandados por el general Linzin-
ger. 
La dirección general de las operaciones 
está encomendada al Estado Mayor del 
ejéricto alemán. 
Un despacho de Newcastle co-
munica que un «zeppelín» ha vo-
lado sobre Blythe y Granwly, 
arrojando varias bombas. 
El «zeppelín» siguió luego en 
dirección S.O. y arrojó dos bom-
bas sobre Centombourg y otras 
sobre Cramleintong. 
Hasta ahora se desconocen los 
daños causados por el bombar-
deo. 
El general Lyautey. 
De Fez comunican que ha llegado en 
un tren especial el general Lyautey, sien-
do recibido en la estación con gran entu-
siasmo. A l descender del tren se acercaron 
a saludarle el comandante del Estado Ma-
yor, el califa del Sultán y el pachá de Fez. 
Después, entre salvas de artillería y 
grandes aclamaciones, hizo su entrada en 
la población, triunfalmente. 
El juramento de los aliados. 
La Oazetta de la Bourse dice que los 
belgas saben que el primer acto de los 
aliados cuando venzan a sus enemigos 
aerá restituirles el territorio de Bélgica 
en cumplimiento del juramento que han 
prestado. 
La guerra aérea. 
De Par ís dicen que los aeroplanos de la 
escuadrilla de la población realizan todas 
las ñochas vuelos sobre la ciudad. 
En Alsacia también los aviadores fran-
ceses realizan continuos vuelos, habiendo 
bombardeado Leberaa. 
Sobre Moulhouse han volado seis aero 
planos, bombardeando el aeródromo de 
Habsheim. 
En Italia. 
De Génova dicen que los oficiales italia-
nos residentes en Tessin han recibido ór-
denes de estar preparados para el primer 
aviso. 
Los casinos de San Remo y Bordighera 
han sido cerrados por orden de la autori -
dad. 
También dicen de Roma que en el Con-
sejo de raioistros último se ha tratado del 
decreto sobre la exportación de ciertas 
mercancías. Pero los periódicos afirman 
que en el Consejo se ha tratado de la si-
tuación internacional. 
L«. impresión general es que la hora de-
cisiva se aproxima. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«En los Cárpatos continúan los 
combates violentos, especialmen-
te en la región Sur, donde son 
muy encarnizados. 
Nuestras tropas han cogido mil 
prisioneros y dos ametralladoras. 
Ha fracasado el intento de ofen-
siva de los austríacos en Kofnista 
y a orillas del Pruth.» 
La defensa de Smfrna. 
Según las últimas noticias recibidas de 
Stnirna, todos los musulmanes de esta re-
gión y de la del Vonrla han recibido ar-
mas y están preparados para la defensa. 
Bajo la dirección de oficiales e ingenie-
ros alemanes se están construyendo trin-
cheras. 
Las baterías de gran calibre han sido 
colocadas en las alturas, dominando Tchi-
flohk y Saint-Georges. 
Más del frente oriental. 
Da San Petersburgo dicen que las tro-
pas alemanas han atacado a los rusos en-
tre Sfcriji y el valle deÓrava ; después de 
treinta y dos horas de lucha, han tenido 
que retirarse los alemanes, dejando en 
manos de los rusos gran cantidad de ar-
mas y municiones. 
B pifie olial francés. 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Cerca de La Boiselle hemos 
atacado al enemigo, destrozando 
sus trincheras y abrigos. 
En la Argona, las acciones de 
trinchera a trinchera, han termi-
nado a nuestro favor. 
Nuestro ascendiente sobre el 
enemigo aumenta en este sector. 
En Eparges, jel enemigo bom-
bardeó sin atacar. 
En el bosque de Ailly nos hici-
mos dueños de parte de una trin-
chera y de una faja de terreno 
de 400 metros de largo y cien de 
ancho. 
Cerca de la carretera de Flirey 
siguen en nuestro poder las posi-
ciones de que nos habíamos apo-
derado . 
En Haye, los alemanes bom-
bardearon nuestras posiciones, 
sin ataques de infantería. 
En el bosque de le Pretre he-
mos rechazado un ataque de los 
alemanes. 
En la Alsacia, al Norte de Shan, 
hemos progresado 1.600 metros.» 
En Bélgica. 
Comunican de Amsterdam que las auto-
ridades alemanas de Bélgica han ordena-
do que se ejerza una estrecha vigilancia 
en la frontera de Holanda, para evitar que 
la pasen los belgas jóvenes y útiles. 
Ayer faeron detenidos 187 belgas que 
están en condiciones de prestar servicio y 
qae intentaban cruzar la frontera. 
Se han ofrecido primas por la detención 
de los fugitivos. 
Conferencia celebrada. 
De Stokolmo dicen que se ha celebrado 
la conferencia de los delegados de los Go 
biernos sueco j ruso, para tratar del con-
venio sobre los servicios ferroviarios. 
Se acordó dejar establecido el servicio 
de la correspondencia. 
Labor de los agentes. 
Las noticias de Sautari dicen que los 
agentes austríacos han redoblado sus es-
fuerzos para lanzar a los albaneses contra 
Montenegro y Servia. 
¿Operación decisiva? 
Un despacho de San Petersburgo afir-
ma que el general alemán Hindenburg 
está preparando una operación decisiva 
con objeto de cortar la retirada al ejército 
ruso y avanzar definitivamente sobre 
Varsovia. 
Para poder realizar la operación, el ge-
neral alemán ha pedido al Gobierno el en-
vío de 300 000 hombres. 
zó con sus tropas el Luxembm-eo 
la voluntad y con la protesta 
bierno. 61 Oo. 
También se afirma que el Gobi 
ha recibido ninguna indeinnizació/00110 
Desde Viena transmiten P1 
guíente parte oficial del f 
Mayor del ejército austríaco- 0 
*Por los informes recibidos 
puede dar por fracasada coi™ 
tamente la ofensiva rusa oíí i 
Cárpatos. eü ^ 
Al Oeste del desfiladero de Ti 
zok, los rusos intentaron un av 
ce hacia la altura y lograron ?' 
pués de safrir muchas pé rd í 
apoderarse del alto de Pzernief' 
con objeto de atacar a nuest' 
ejército por la espalda. 
Una brigada austríaca atacó vi-
i 
dido eUiltimo Puntode apô o en 
go rosamente y recuperó la ahmí 
por asalto. 
A l perderla los rusos, hanper. 
algunos 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Gran Cuartel general ale-
mán: 
«Entre el Mosa y el Mosela con-
tinúan los combates violentos a 
corta distancia. 
Cerca de Marcheville han fra-
casado tres ataques de los france-
ses, después de sufrir elevadísi-
mas pérdidas. 
Al Oeste de Flirey continúa la 
lucha, cuyo objetivo es una pe-
queña trinchera. 
Al Oeste del bosque de le Pre-
tre han fracasado dos ataques de 
los alemanes. 
Varios destacamentos franceses 
avanzaron hasta nuestras posicio-
nes al Oeste de Parkenville, sien-
do rechazados con grandes bajas. 
Los franceses intentaron cinco 
veces romper el frente alemán, 
pero fueron rechazados. 
En los demás sitios del frente, 
sólo hay duelos de artillería. 
En el teatro oriental de la gue-
rra no ha variado la situación.» 
Barcos de pesca. 
Desde Londres comunican qae en la 
costa occidental de Suecia han aparecido 
varios barcos pesqueros que se dedican a 
sus faenas vigilados por cruceros de gue-
rra. 
Nota oficia!. 
Telegrefían de París que el representan-
te del Gobierno de Luxembnrgo ha publi-
cado una nota desmintiendo las declara-
ciones hechas por el embajador alemán, 
según el cual la violación de la neutrali-
dad del G an Dacado está jnstificada por 
haber aceptado la indemnización que ofre-
ció Alemania. 
fln la nota se afirma que Alemania éra-
los desfiladeros de Uszok. 
A la operación contribuyeron 
por igual la inteligencia de ios k 
fes y oficiales y el valor de k 
soldados, distinguiéndose los ra-
gimientos húngaros números io 
y 26. ia 
En el resto del frente de batalla 
ha habido calma. 
Sólo hay que señalar 
duelos de artillería.» 
Nota alemana. 
De Berlín dicen que se ha publicado 
una nota oficial rechazando enérgicamen-
te las afirmaciones del Almirantazgo bri-
tánico, según el cual los marinos alenu-
nes no han imitado nunca a los marinoi 
ingleses, salvando a los náufragos enk» 
combates navales. 
La nota alemana dice que en ua com-
bate marítimo no hay posibilidad de ateo-
der a los náufragos. 
Añade que ol A'mirantazgo británico 
sólo pretende excitar a las naciones neu-
trales contra Alemania. 
La actitud de Italia. 
Un telegrama de Roma dice qae sebi 
publicado una nota oficial desmintiendo 
que el presidente del Consejo de minii-
tros, M. Giolitti, haya declarado que esté 
próxima la intervención de Italia en li 
guerra. 
E l cardenal Gaspar!. 
También dicen de Roma que el carde' 
nal Gaspari ha dirigido al novelista póli-
ce Enrique Sienkewck, un telegrama mi-
nifestándole que el Papa participa deldih 
lor de Polonia y envía a sus hijos sal» 
dición. 
El Pontífice felicita también al Comití 
nombrado para socorrer a los polacos pot 
la patriótica y humanitaria labor real-
zada. 
[| 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
once de la noche, dice así: 
«Al Norte de Arras hemos obte-
nido un brillante éxito, ocupando 
nuevas posiciones. 
Todo el espolón al Este de » 
tra Señora de Loreto ha caídoeD 
nuestro poder, después de pô  
roso ataque a la bayoneta. WJ' 
pamos la totalidad de la vertiej" 
te Suroeste hasta las lindes a» 
Ablait y Saint-Nazaire • 
Hemos hecho 160 pnsioP^J 
entretellos varios jefes y oficia^ 
hemos cogido tres ametralla11 
ras y dos lanzabombas. ., .u 
En Hiembal y en la reg'011 í 
Albert rechazamos un ataquen 
mán. .a]u 
En la Argona y en Bagatej 
destruímos, por medio de la a 
Hería, las posiciones alemauab' 
En Naurrizont rechazamos ^ 
ataque. jg. 
En Esparges iniciaron ÍOS 
manes un avance para recuP 
el terreno perdido. ,nnrM 
A l mediodía bombard^ 
violentamente, pero sin &m 
de infantería. rtj d 
En el bosque de Mortmau [ 
chazamos un ataque, causau 
enemigo muchas pérdidas 
giéndole dos cañones *f0*¡M 
dos lanzabombas, miles de 0 
chos y centenares de fnsiie8; ^ 
En el bosque de le 
chazamos otro ataque ale?',# 
Un aviador francés bom^ $ 
Couberland, como i'ePreS1í:s ale-
bombardeo de Nancy por w 
manes. «̂oW? Otro aviador francés v o 1 ^ ^ 
Mezieres y Charleville, d/>n" tro3 
el Cuartel general alemán j ^ o 
cinco han volado sobre * 
y Ostende.» 
La paz. t̂e 
Un despacho de Nueva York ^ ¡ ^ 
el arzobispo de Cincinaty ba ^ ^ 
tado que el primer paso Par 
E b . R g l E B b . e C A N T A B R O 
^ .. jp las expediciones podré asistir al almuerzo orsranizftdn mmr ^ , « i 
. K V ' ^ í n e * alo» paísesbeli- acertadamente, por c i Z Z l t l T Z í ^ f Z ^ 
^ y ^ f o . O . W " . ««estro atento eüustrado U s o y eom T l t ^ i ^ ^ 6 6 ? . ^ ^ , I " M 
?er4 «titud de Bulgaria. 
13 ^ París qne alganos perió-
raii!»BÍe*n tnbltóan artíenlos excitan-
i^"46 Mala situación 
^ .«n de París m e 61 P e " ^ -
T»»biéB ¡Ti aflrm» ^ siwaeión 
o *».S"de Constantinopla es sama-
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To sobre BÍVIÍÜ. están a 81 3[4 
Vapor torpedeado. 
de Londres que el vapor i .g lés 
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¡Hn echado a piqae por ui . 18 Cocorea del taro de Nort-piceD 
• ^ o n o n c e hombres 
Venizelos. 
de la tripu-
:ft Atecas comuiiican qneelexpre 
Pe8d . , rnnseio.M. Veiiizelos, ha salido 
cocar 
cmdad con objeto de no pro 
í aifestaciones públicas. 
a í a e l H e r n á n d e z . 
el r ^ o ^ ^ y j a ^ p a r a ^ 
ro 
'twTWRO desde su tandad^ 
ngo don Rafael Her-

























idades de la profesión alejan de 
a Rafael Hernández, después de 
0S meses de fraternal convivencia, 
í os días de la organización de núes 
! riódico. Hernández, jóven, entusias-
aDimoso. estuvo a nuestro lado, ven-
Indo con BU inteligencia no pocos obs-
nlos e inconvenientes que se presentan 
Toda nueva obra. Después, desde que 
hicimos nuestra comunicación espi-
al con el público, ha trabajado con no 
esfuerzo en las páginas de E L PUEBLO 
TABRO, soñando con que el periódico 
mudado a su dirección fuera digno 
prestigios que tiene bien ganados 
sa montañesa. 
.Porqué no decirlo? Rafael Hernández 
jo al periodismo montañés aires de re-
ación y supo acreditarse bien pronto 
o periodista bien orientado. Inteligen-
activo, ha puesto en su labor cuanto 
, sin excusas ni regateos, y en todo 
ecto ha ocupado su puesto con el en-
MO que sólo pueden comprender los 
dedican sus energías a estas hojas vo 
i, que nos sirven de yunque de 
•jo. 
Hernández tiene un mérito que 
podido apreciar cuantos le han trata-
iquiera una vez. Ante todo y sobre 
es un hombre bueno, de carácter bon-
oso y corazón sano. Loa periodistas 
a él eran hermanos más que compañe-
y a todos les ha dado pruebas de su 
|to y de su bondad. El también cuenta 
estimación personal de todos, bien 
¡(estada en estos días en que ha deci-
ausencia de Santander. Nosotros, 
que hemos trabajado a sus órdenes, y 
icemos mejor que nadie su cabal lero-
d y sus bondades, le guardaremos 
pre el recuerdo que merece por las 
"es atenciones y el afecto que le de-
Jael Hernández se aleja de nosotros, 
1 ^tiirá unido espiritualmente a E L 
0̂ CÁNTABRO. Desde Madrid conti 
prestándonos sus servicios, como 
Actor-corresponsal, bien seguros nos-
• 1 que su labor ha de ser tan entu-
jacomo la que aquí ha realizado. Esto 
^ poco el sentimiento de la separa 
entrañable compañero. 
»• * 
'Periodistas despidieron ayer con un 
re l!ltlmo a nuestro ex director, 
^aprueba de sus simpatías. 
,mé modestísima, como de obre-
Piumaj pero fué fraternal, since-
Z *U vez má8 de manifiesto los 
^ p a ñ e r i s m o q u e u n e n a l o s que 
e* os periódicos santanderinos. 
Lt ^ d e la tarde, en el res-
ttes d e V ' y a eI1a asistieron re-
, 08 Periódicos de Santander, 
. i d e l í ' ^ ^ i ^ P l a z a b l e s . 
^ezeU. í oc,1Padapor Rafael 
' l l ^ ^ ^ Z l Cantábrico 
ebio Sier-y ^pres identes 
amigo  c  
pañero señor Hernández. 
Estoy esperando ai médico—no sé si 
llegará oportunamente, por eso le escribo 
a usted-para ver si me da licencia y pue 
do correr donde ustedes y con ustedes pa-
sar un rato gratísimo. ¡Es tan agradable 
esto de estrechar los lazos del compañe-
rismo o, por mejor decir, de la familia!... 
Porque ¿no formamos una familia los qué 
constantemente nos vemos y nos tratamos 
y constantemente vivimos en el ejercicio 
de la misma labor? 
Yo creo que sí. Por eso, bien estaría que 
todos respiráramos del mismo modo; pero 
ya que esto no es fácil, porque o nos dife-
rencian y dividen ideas políticas de escue-
la o de partido, o nos separan, {lástima 
grande!, principios de mayor entidad y 
transcendencia, aquellos q u e viven y 
alientan en la región espiritual de los gran-
des y eternos pensamientos... ¿por qué no 
hemos de vivi r en lo demás, mirándonos 
cada vez con más cariño, abrazándonos 
cada vez con más afecto, ayudándonos 
unos a otros cuanto en lo moral y mate-
rial podamos ayudarnos, sirviéndonos 
siempre de auxilio mutuo y honrado en el 
diario luchar con la existencia?... Y, ade-
más, ¿por qué no hemos de hacer todo esto, 
más que por vir tud de un reglamento o de 
anos estatutos de carácter legal, por vir-
tud de movimientos espontáneos y nobilí-
simos del corazón, dispuesto siempre a co-
rrer en socorro, amparo y protección de 
todo el mundo, y olvidadizo impenitente 
de nuestro propio bienestar y provecho, 
cuando no—dicho sea aquí, en f ami l i a -
apartado de las consideraciones y de los 
respetos mutuos que, ni por asomo, debie-
ran faltar entre nosotros? 
No sé si esto suena a plática de familia o 
Ueva el tono de amonestación parroquial 
en día de catcquesis. Sea que lo quiera, yo 
cuento con el perdón de mis oyentes-, que 
ya necesitan ser todo lo buenos que son 
para perdonarme—y quiero, ante ellos, 
rogar al compañero señor Hernández que, 
ya que tenemos la mala suerte de verle 
marchar cuando menos lo esperábamos, 
allá en Madrid, en su diaria tarea, no se 
dvide de nosotros, en pago - bien podemos 
asegurarlo—de que nosotros no hemos de 
olvidarnos de él. 
Y conste—ya él lo habrá comprendido, 
porque no habrá dejado de conocernos— 
que no es esto pura retórica, ni juego de 
tropos mejor o peor enderezados a lograr 
una salida ceremoniosa y etiquetera, ni 
nada, en conclusión, que no sea entusiasta 
y cariñoso respiro del alma y eco vibran-
te de nuestra sinceridad de hermanos. 
. Que cuente, pues, con que seguirá v i -
viendo espiritualmente entre nosotros, y 
no olvide que, en todo cuanto podamos, 
nos tendrá por valederos y servidores. 
Y usted, bondadoso don José, y los de-
más señores directores y todos mis com-
pañeros, a quienes saludo y abrazo, vean 
qué puede hacerles o para qué puede ser-
virles el último de los asociados, éste que, 
ai indudablemente es vencido por todos en 
cuanto a disposiciones y aptitudes, nadie 
le alcanza en buena voluntad, grandes 
deseos e inmejorables intenciones cuando 
del bien y prosperidad de sus amigos y 
compañeros se trata. 
Disponga, pues, como guste de su afec-
tísimo s. s. y compañero, q. b. s. m.. 
CASTOR V. PACHECO.» 
La lectura de la carta fué subrayada 
por todos los comensales con frases que ma-
nifestaron su unánime conformidad. 
El agasajado, lleno de emoción, que se 
reflejó en su voz y en sus ojos, agradeció 
vivamente el homenaje, principalmente 
por lo que tambiéu tuvo de recuerdo para 
su distinguida esposa y sus bellos niños. 
Bien sabía nuestro ex director que aquella 
fiesta era la expresión de unos hombres 
que le quieren sinceramente. 
La Asociación de la Prensa ratificará en 
la primera reunión que se celebre el acuer-
do de que Rafael Hernández figure en sus 
listas como socio de mérito. Entre nos-
otros, los periodistas montañeses, queda 
el nombre del entrañable compañero, que 
tan grato recuerdo deja en todos los que 
le han conocido y tratado. 
Deseamos a Rafael Hernández mucha 
fortuna en Madrid y esperamos que, aun-
que separados por muchas leguas, no se 
quebrante nunca nuestra unión espiritual 
y que todos juntos pongamos fe y entu-
siasmo en estas páginas, que él vió nacer 
y a las que ha prestado su inteligencia y 
su actividad. 
Montaña acaba de hacer en 
, jura de la bandera, por mis 
iLste señor es oficial mayor de la Presi- compañeros del laureado regimiento 23 de 
Día político. 
POB TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 15.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, para celebrar su diaria entre-
vista con el señor Dato. 
Este les recibió en su despacho oficial y 
comenzó su conversación diciéndoles que 
esta mañana se había celebrado en Pala-
cio Consejo de ministros bajo la presiden-
cia del Rey. 
El Consejo fué de regular duración. 
lera ñ i? i El señor Dato dió cuenta al Monarca de 
d0 111 ^rector de! R / PUEBL01 la llegada del conde de Romanones a Bar-
¡tfjn ^fredo Cornaq de Co"; celona, y del recibimiento hecho a dicho 
' 86 adhirió al ¿ Señor por parte de sua correligionarios. 
a y don Angel Quinta-
1 ¿talaya y E l Diario 
5édeiRíoTente- A s i s t i e r o n 
oba'd do A m é z a r " y 
,0Q*1 Jo«¿ Q La Atalava; Jesús 
í ^ l io L egQra' Maaricio R. 
'^o dei!TeZ' de .E¿ Cantó-
y J ^ M o n t a r ? 6 E l D i a ™ . 







l a r 
an!ate^rra!nP0f81ble asistir por 
^ . c o m o e ^ 0 8 ^ 6 ^ 8 ' 
^ 0 BervS C08t,llobre en el 
8^ido con gusto y es 
coL sp6dal y J°«s 
Manifestó también el presidente q u e 
existe expectación por conocer el discurso 
del conde en las Bádearea, por el que pro-
nuncie la semana próxima don Antonio 
Maura en el teatro Real y por las mani-
festaciones que haga a fines de este mes 
don Melquíades Alvarez en el mitin que 
se celebrará en Granada. 
La expectación es debida a que se supo-
ne que los citados señores harán en sus 
4'ente " ^'^iación0?-^t0(ios' I discursos manifestaciones sobre su orien-
aHtQarl:a de un esti ri111"* 1tación t&nt0 en Política interior como ex-
! Y" mado com- ¡ terior. 
OSÓ E 
' n8a diaria d'e 
Añadió el jefe del Gobierno que la ma-
,a ^ens».'íí!!?id?nte de yor Parte del Consejo se dedicó a asuntos 
i del exterior, haciendo al Rey un resumen 
r' bondad 1:ander' de la8 noticias recibidas de nuestros diplo-
^ e r o ; No a*0 aml*0 y í máticos, así como de los juicios emitidos 
todavía si por la prensa extranjera, 
á 
dencia del Consejo, en cuyo Departamen 
to lleva prestando servicios hace 46 años 
Se le concederá también la cruz de Isa 
bel la Católica. 
Luego algunos ministros pusieron a la 
sanción regia varios decretos. 
Después manifestó el presidente que ma 
ñaña, a las nueve de la mañana, regresa 
rá a Madrid la Reina doña Victoria. 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que ha recibido un telegrama de 
Barcelona en el que se le pide que el Go 
bierno apoye la petición que le hagan los 
fabricantes de primeras materias de aque 
lia región, por ser de gran interés para 
Cataluña. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó a los 
periodistas que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles, pues los telegramas re 
cibidos de provincias acusaban tranqui-
lidad en todas ellas. 
Telegramas oficiales. 
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido hoy los siguientes telegramas ofi-
ciales de Marruecos: 
El de Larache da cuenta de haberse ce-
lebrado varios zocos, con gran animación 
habiéndose realizado abundantes transac 
clones. 
También dice que ha llegado el vapor 
Canalejas, conduciendo varios reclutas 
con destino a aquella plaza. 
En el Canalejas embarcaron varios l i -
cenciados y el buque zarpó con rumbo a 
Cádiz. 
El telegrama de Tetuán participa que 
los infantes don Carlos y doña Luisa con-
tinúan sin novedad. 
Ayer visitaron las posiciones de Lau-
cién y otras. 
Devolvieron la visita que les hizo e 
bajá. 
También visitaron el Hospital militar 
y asistieron al acto de la colocación de la 
primera piedra para el nuevo matadero, 
cuyas obras comenzarán en breve. 
El telegrama de Tetuán dice que cerca 
del campamento de Laucién se ha cele 
brado por primera vez el zoco, viéndose 
concurridísimo. 
A l Dispensario español acudieron doce 
moros con objeto de curarse. 
El señor La Cierva. 
El periódico A B C á& cuenta en su nú 
mero de hoy de la entrevista que uno de 
sus redactores ha tenido con el ex minis-
tro señor La Cierva. 
El periodista interrogó al señor La Cier-
va acerca de lo que se proponía hacer el 
día que hable en el teatro Real el señor 
Maura. 
—No comprendo—contestó el señor La-
cierva—qué razón hay para seguir expío 
tando el tema de si asistiré ó dejaré de 
asistir a dicho acto; porque siendo notorio 
que mantengo con el señor Maura las más 
estrechas y afectuosas relaciones, claro 
está que mi asistencia a la conferencia 
del Real no había de variar aquellas rela-
ciones ni la actitud política en que estoy 
colocado. 
Las obligaciones. 
Hoy se han suscripto en las oficinas del 
Banco de España obligaciones del Tesoro 
por valor de 710.000 pesetas. 
Carta apócrifa. 
El ministro de la Grobernación ha ense-
ñado a los periodistas una nota escrita a 
máquina, en la cual se pide al Gobierno 
que amplíe el número de plazas en el 
Cuerpo de Vigilancia. 
El señor Sánchez Guerra dice que se 
trata de una nota falsa, con la que se pre-
tende engañar a los opositores, porque ya 
saben éstos que se ha publicado una real 
orden negando la ampliación de plazas. 
Firma. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
Nombrando intendente a don Manuel 
Arjona. 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel don Francisco Díaz Aparicio. 
Idem a general de división al de briga-
da don Diego Buján. 
Propuesta de ascenso del teniente de 
navio don Moisés Domínguez. 
Fomento. 
Una Comisión del Consejo Superior de 
Fomento ha propuesto al ministro del ra 
mo que se haga constar oficialmente la sa-
tisfacción que ha producido la labor reali 
zada por varios Consejos provinciales. 
Expediente aprobado. 
Hoy ha sido aprobado el expediente 
concediendo la excepción temporal a l a 
hojadelata destinada a envases de p i 
mienta. 
D E S D E M E L I L L A 
Carta de tm soldado. 
Siempre publicamos con gusto cuantos 
escritos llegan a nuestro poder desdólos 
lejanos campos de Africa, donde lucha por 
España un ejército abnegado y valiente. 
Con mayor satisfacción publicamos hoy 
una carta del soldado montañés Jesús 
Castillo Martínez, perteneciente a la com-
pañía de Telégrafos, hijo de uno de los 
guardias civiles condecorados con la cruz 
de Beneficencia, por su heroica conducta, 
en el pueblo de Barreda. 
La carta es una muestra de la gratitud 
del joven soldado a todas cuantas perso 
ñas intervinieron en el homenaje debido 
los beneméritos guardias del puesto de 
Polanco. Nosotros le agradecemos since-
ramente el recuerdo que dedica a la pren-
sa montañesa, que en tan solemne oca-
sión, como siempre, ha sabido cumplir 
línea, a la Guardia c iv i l del puesto de Po-
lanco, con motivo de la recompensa que 
nuestro Rey les ha otorgado por el salva-
mento de diez y seis niños en una inunda-
ción, hace dos años, y la suscripción ini -
ciada por la Diputación a favor de los hi-
jos de esos guardias, encabezándola con 
500 pesetas. 
Hijo de uno de esos modestos guardias 
civiles, y montañés de nacimiento, no pue-
do pasar en silencio sin demostrar a mi 
tierruca mi más sincero agradecimiento; 
al heroico general Ampudia, del que guar-
dan buen recuerdo estas tierras africanas; 
a esos diputados y prensa montañesa, y 
en particular a don Tomasito Agüero, al-
ma, como en este caso, de todo movimien 
to noble y generoso. 
En nombre de mis once hermanos, yo 
el mayor de todos, alejado del hogar pater-
no, envío, por conducto de esa prensa, a to 
dos mi eternagratitud y el reconocimien-
to de mi más distinguida consideración 
personal, a la vez que le saluda su afectí-
simo s. s q. e. i . m.—Jesús Castillo Mar 
tinez, soldado de la compañía de Telégra 
fos de la red.» 
lectores, también E l Fenómeno se permite 
el lujo de dibujantes de primera fila, y no 
lo decimos por nada; pero conste.» 
Muchas gracias, colega. 
X . 
*** 
Procedentes de Salamanca han llegado 
ayer a ésta los encargados de comprar el 
ganado que se lidiará en esta plaza por los 
novilleros Salazar, Marquina y Pasiegui-
to el día 25 del corriente. 
Según informes de estos señores, el ga-
nado dejará completamente satisfecha a 
la afición, pues son de la acreditada gana-
dería de Alipio Pérez Pachón, de Sala-
manca. 
VARIAS NOTICIAS 
El viaje de la Reina. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 15.—Comunican de Algecíras 
que ha salido con dirección a esta corte 
la Reina doña Victoria. 
La augusta señora fué despedida por 
las autoridades y numeroso público. 
En el mismo tren que la Reina viene el 
director general de Carabineros, general 
Macías. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 15.—A las doce y cuarto 
ha marchado a las islas Baleares el conde 
de Romanones. 
Hace el viaje a bordo del vapor Jaime I . 
En el muelle despidieron al jefe del par 
tido liberal un centenar de correligiona-
rios de Barcelona, que le tributaron una 
despedida muy afectuosa. 
Anoche asistió el conde al Liceo y vió 
un acto de IOÍCQ; después fué al Círculo 
liberal, desde donde se dirigió al puerto 
y embarcó en el Jaime I . 
Un accidente lamentable le ha ocurrido 
al señor Bertrán y Musitu. 
Viajaba en el mismo tren que el conde, 
y al intentar pasar de un coche a otro 
cayó a la vía, por estar levantadas las 
placas de unión. 
El tren arrancaba entonces y dió tiempo 
a evitar una desgracia. 
EN PALMA 
Las noticias de Palma dicen que ha lle-
gado el conde de Romanones, siendo reci-
bido por las autoridades y un grugo de 
amigos políticos. 
La juventud maurista ha publicado pro-
fusamente una hoja reproduciendo un ar-
tículo de L a Vanguardia, comentando el 
viaje de Romanones. 
En muchos sitios de la población han 
aparecido carteles que dicen: ¡Maura, sil 
¡Romanones, no! 
PIPERAZINA Dr. GRAÜ. - C u r a artrl-
tismo. reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
otas tausistae. 
como debía en honor de unos hombres que 
honran el uniforme que visten. 
La carta dice así: 
«Melilla, 12 de abril de 1915. 
Sr. Dr. de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío: Desde esta tierra *tti-\Menmero. 
cana me entero del homenaje que la noble j 
Las corridas del varano. 
Continúa la prensa de Madrid hablando 
con elogio de las corridas de toros que se 
celebrarán el próximo verano, organiza-
das por la Asociación de la Prensa. 
E l Fenómeno, uno de los periódicos más 
populares de Madrid, de todos los que tra-
tan de toros y toreros, y también de los 
primeros en decir las verdades, ha dedica-
do una plana de su último número a las 
corridas santanderinas. El chispeante se-
manario publica el retrato del respetable 
presidente de la Asociación de la Prensa, 
señor Estrañl, con un elogio para su his-
toria y su labor de periodista. También 
reproduce el boceto anunciador de las co-
rridas que obtuvo el premio en el concur-
so celebrado recientemente. 
E l Fenómeno, en el gracioso estilo que 
tanto agrada a sus lectores, anuncia las 
corridas. He aquí lo que dice: 
«Ha luchado Estrañi, según hemos leído 
en la prensa santanderina, con dificulta-
des sin cuento, hasta lograr la siguiente 
bobada de combinaciones: 
25 de julio.—Toros de Veragua, para 
Pastor, Gaona y Celita. 
1 de agosto.—Reses de Saltillo y de ñni-
quitadores «Zanquilargo», «Calvino» y 
Temblorcillo». 
El día 2 de agosto es una verdadera 
«tontería»: Pastor, Gallo, Gallito y Bel-
mente, con ocho de don Pablo Benjumea, 
y el 8 del propio agosto se puede ver a 
Joselito, mano a mano con Gaona; reses 
de Concha y Sierra y Saleri I I para des-
pistar. 
¡Eh! ¿Qué tal? 
Pues también el premio del concurso de 
carteles se lo ha llevado un «manco» con 
los pinceles y el lápiz en la mano. 
Se presentaron 19 opositores, y el Jura-
rado concedió el premio de las 500 del 
ala» al lema: «Total, cero», boceto de 
enorme belleza artística, colorido insupe-
rable, dibujo perfecto y de vistosidad ex-
traordinaria. 
Abierto el sobre, resultó lo que no podía 
menos; el autor de la preciosidad del car-
tel es el señor Fernández de la Reguera, 
formidable dibujante satírico y caricatu-
rista inimitable, seguramente hoy el me-
jor de España, que firma con el pseudóni-
mo de «Arauger», compartiendo con el 
gran «Crayón» la noble tarea de hacer que 
se revuelquen de risa los lectores de E l 
POR TELÉFONO 
En honor de un ingeniero. 
MADRID, 15.—A las once de esta ma-
ñana se ha celebrado el acto de imponer 
la cruz del Mérito Militar al ingeniero se-
ñor Sáez Santamaría, salvado milagrosa-
mente de la catástrofe de Bélmez. 
El solemne acto se celebró en el cuartel 
de María Cristina, a presencia del regi-
miento de ingenieros, al que perteneca el 
señor Sáez Santamaría como soldado de 
cuota. 
j^as insignias han sido costeadas por los 
jefes y oficiales del regimiento. 
Asistieron al acto muchos ingsnieros ci-
viles. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
espléndido lunch. 
La nota dominante del solemne acto 
fué la cordialidad de las relaciones entre 
los ingenieros civiles y militares. 
Una conferencia. 
MADRID, 15—En el Salón del Príncipe 
Alfonso se ha celebrado una conferencia, 
organizada por la Unión de Damas Cató-
licas. 
El Padre escolapio Calasanz Rabasa di-
sertó sobre la misión de la mujer cristiana, 
y propuso que se nombrara una Comisión 
que visite al Rey y vaya a Roma, con ob-
jeto de proponer una tregua a los belige-
rantes, que pueda ser el primer paso para 
la paz. 
Inmediatamente se nombró la Comisión, 
de la que forman parte la marquesa de 
Unzá del Valle, la condesa de Torróanaz 
y las señoritas Perales y Echarri. 
La Comisión se propone pedir mañana 
una audiencia al Rey. 
Obreros sin trabajo. 
MADRID, 15.—El alcalde ha suspendi-
do varias obras que estaban en ejecución, 
quedando sin trabajo 2.000 obreros. 
Muchos de éstos visitaron hoy al direc-
tor general de Obras públicas, quien les 
manifestó que visitaran al alcalde. 
Este les indicó que tiene en su poder 
otra lista de 2.000 obreros, a los que no 
puede proporcionar trabajo. 
Los manifestantes se disolvieron pacífi-
camente. 
Un naufragio. 
FERROL, 15.—Se han recibido noticias 
de haber naufragado la goleta Castora, 
que se dirigía a Bilbao. 
La tripulación logró salvarse. 
Una Asamblea. 
LACORUÑA, 15—En el teatro Pardo 
Bazán se ha celebrado una Asamblea 
obrera para tratar de la crisis económica. 
Los oradores atacaron al Ayuntamiento, 
cuya mayor ía es republicana, diciendo 
que se gasta el dinero en jardines, en vez 
de dar de comer al pueblo. 
El alcalde ha pedido al presidente de la 
Diputación que deje de cobrar la mitad 
del importe del contingente, para poder 
atender a la crisis obrera. 
El presidente de la Diputación ha acce-
dido, pero no se ha tomado en serio su 
atención, por tratarse de un diputado que 
cesa en el mes de mayo. 
Para Francia. 
CASTELLON. 1 5 . - V a r i o s delegados 
franceses recorren los pueblos de la pro-
vincia requisando comestibles y caballos 
para llevarlos a Francia. 
También se reclutan obreros para Fran-
cia, habiendo aumentado la emigración 
en el 25 por 100. 
E l general Reyes. 
OVIEDO, 15.—Ha llegado el ex presi-
dente de la República de Colombia, gene-
ral Reyes, acompañado de don Fernando 
Pimental. 
El general Reyes debió de llegar ayer, 
pero retardó la llegada a consecuencia de 
un accidente automovilista en el puerto de 
Pajares. 
El general ha visitado la fábrica de ar-
mas de la Vega. 
Un bote que vuelca. 
ALGECIRAS, 15.—El capitán del vapor 
alemán Orille, que está en el puerto desde 
que estalló la guerra, se embarcó hoy en 
un bote en unión de cuatro hombre». 
El bote volcó, siendo sus tripulantes sal-
vados por varios carabineros y el paisano 
Francisco Torregrosa, 
El general Alsina y las demás autori-
dades, que estaban en el puerto, felicita-
ron a los salvadores. 
De Sevilla. 
SEVILLA, 15.—Ha llegado la condesa 
de Par ís , habiendo sido recibida por las 
autoridades. 
En la finca Las Oarülos se ha celebrado 
una carrera automovilista. 
El recorrido era de 275 metros y toma-
ron parte 15 carruajes. 
Loa premios fueron ganados por don 
Antonio Pickman, el marqués de Torre 
Presa, don Miguel Artena y don Juan 
Martucal. 
—Ha llegado el infante don Raniero. 
Mañanr marchará a Málaga, donde se 
unirá a sus hermanos don Carlos y doña 
Luisa. 
Los radicales. 
BARCELONA, 15—Hoy celebró sesión 
el Ayuntamiento. 
Los radicales manifestaron que, en vista 
del voto de censura que pesa sobre el al-
calde, se retirarían del salón. 
El alcalde hizo valer su derecho y per-
maneció en la presidencia, retirándose en-
tonces los radicales. 
El alcalde ha manifestado que es tará en 
su puesto mientras tenga la confianza del 
Gobierno. 




En el domicilio social de las Damas Ca-
tólicas disertará el ilustrado doctor Mora-
les el domingo próximo, a las siete y me-
dia, sobre el importantísimo tema «La tu-
berculosis y las jóvenes costureras». 
Las señoras suscriptoras, señoritas ins-
tructoras y socias del Sindicato de la In-
maculada pueden pasar a recoger las in-
vitaciones a la oficina de esta Asociación, 
Compañía, 5, 2.*, hasta el domingo a las 
doce de la mañana. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés l a s efectúa la 
Agencia de Transportes EXPRESO HIS-
PANO-AMERICANO, lo mismo en el inte-
rior de la población que fuera de ella, ha-
ciendo los traslados en esta forma. Desde 
luego están garantizados todos los desper-
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y Q U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.-2elifonos, 671 y 777. 
•.•«EL PUEBLO CÁNTABRO-:• 
se vende en MADRID en el kiosco de "E l 
Debate.M Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo El público pre- f A t i c o m o TOOITJUIIA 
en toda clase de catarros de los niños y fiere siempre 1011861788 i í ( m j a f l 0 . 
daoJescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algnnd narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y ; Compuñía 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NllRA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
Julio Cortígticra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
Chorizos Charr í . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o f a ) . 
olado y layado de la ropa blanca 










Como habrán podido apreciar nuestros 
S A H A T O 
riâ Pormavor Pcr?z Martin yCa.Concfjio-
tmUttdMrtó dd ¿dlA Madrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
Lspaña y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleresi calle de San Femando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa, 
Pídase en larmacUw, drogmedMy re í -
t&nrants. 
CJarr&foiiGs de 5 litros á osetas 1.10. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Connlta: De nueve á una y de don á ietf. 
BLANCA, 48. primero. 
m ñ h n : ftrai cifé>reitaNriit: BERVIOIO A LA O ASTA 
6 Í 7 
¡Salón Pradera.f 
ñ — 0 
B 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de un programa comple-
tamente nuevo compuesto de pelícu-
las cómicas y una de largo metraje. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 









Aníe el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia pública 'el 
Tribunal de Derecho, tuvo lugar en el 
día de ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa instruida en el Juz-
gado de Potes contra Juan Rodríguez, 
por el delito de hurto. 
E l procesado Juan Rodríguez, en el 
monte público de la Hoz, pertenecien-
te al pueblo de Lon, cortó y extrajo 
varios robles, valorados por los peri-
tos en 30 pesetas y en otro tanto los 
daños y perjuicios. 
E l ministerio fiscal y abogado del 
Estado calificaron los hechos como 
constitutivos de un delito de hurto, del 
cual consideraron autor al procesado, 
para quien pidieron la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor e indem-
nización de 60 pesetas. 
L a defensa, que estaba a cargo del 
letrado señor Torre Setién, negó que 
meseta de la grúa de la machina de 
Albareda, ya que he y se está forman-
do en dicho sitio un foco de infección. 
También propone que se coloquen 
algunas escalas que faltan en las ca-
bezas de las machinas. 
E l señor Hiera dice que, al Jmismo 
tiempo que se hacen esas peticiones, 
se recuerde a la Junta el ofrecimiento 
que hizo, de colocar defensas en la 
rampa de Puertochico. 
L a Junta directiva aprueba el dicta-
men sobre la necesidad de reformar 
los conocimientos de embarque, de cu-
yo estudio se remitirán copias a las Cá-
maras de Comercio de los puertos, pi-
diendo su apoyo cerca del Gobierno 
para obtener la reforma indicada. 
Se acuerda que mañana se reúna la 
Comisión de Comercio para estudiar 
una proposición que presenta el señor 
Corpas. 
También se acuerda enviar varios 
folletos que solicita la Sociedad Ami 
gos del País, de Liébana, y se autoriza 
a la presidencia para suscribirse con 
tan el sport y que deseen trasladarse a 
tomar parte en dichos concursos a Ma-
drid, que en el local de esta Sociedad 
(Arcillero, 23) se hallan a disposición 
de quien desee enterarse de ellos. 
I.0 Carrera de neófitos; cic!istas, 
cuyo recorrido es de 20 kilómetros. 
2. ° Carrera a pie de neófitos, el re-
corrido será de 5 kilómetros. 
3. ° Campeonato de lucha greco-
rromana. 
4. ° Campeonato de regatas a remo 
en el estanque grande del Retiro. 
5. ° Torneo de foot-ball. 
6. ° Campeonato de deportes atléti-
cos (carreras de velocidad a pie, salto 
dtí pértiga, con y sin carrera, y de dis-
tancia, lanzamiento de peso, del disco, 
de la javalina y del martillo. 
7. ° Campeonato de carreras a píe 
por carretera; y 
8. ° Campeonato de España de le-
vantamiento de peso, con premio de 
honor de Su Majestad el Rey don A l -
fonso X I I I . 
tanto, de término, ascenso y entrada. 
E l ingreso será siempre por oposi-
ción y por la última de las referidas 
categorías y su sueldo anual será de 
2.000 pesetas los de término, 1.500 los 
de ascenso y 1.000 los de entrada, que 
se consignará oportunamente en el pre-
supuesto carcelario de los Municipios 
de cada partido judicial, para cubrir 
dicha atención. Mientras se procede a 
la provisión definitiva de las vacantes 
se nombrarán por el ministerio de Gra-
cia y Justicia con carácter interino, sin • 
mercantiles.1 Obdulio Gonzá lez , de 23 a f . 
. r ida , por mordedura de DP ' ^ 1 , I 
dedo medio izquierdo. rro1 
Banco de Vizcaya, a 210. SanHao-n Domifio-no-, , 
Crédito de la Uñión Minera, a 27. I ^ f i ^ A 0 1 ^ } ^ ^ de 
Valores industriales y 
Acciones. 
Ferrocarriles VascoDffados, a 96 prece-. 
dente y del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 350 
pesetas. 
Marítima Actividad, a 100. 
Marítima Unión, a 67. 
Marítima del Nervión, a 235, 
Navegación Olazarri, a 68. 
Hidreléctrica Ibérica, a 90. 
que por ello adquieran derecho alguno.} Talleres de Dausto, papel a 140 y 
E l cargo de médico forense y de las ro, a 115. 
prisiones preventivas es incompatible Obligaciones, 
dine-
de herida contusa en la r l ^ s 
quierda; y COlll'Sura0 
Dolores Blanco, de diste • ' 
mentosa en la pierna i z q u i e ^ % 
D B D MUNI( 
E l Asilo m 
Para esta tarde, a las seis h% 
cado el señor Gómez y Góm'e? S . 
su patrocinado fuera autor del delito I alguna cantidad para el Asilo del 
de que le acusaban el ministerio fiscal! Ayuntamiento si, como se espera, lo 
y abogado del Estado. 
Con los informes de las partes 
dó el;'juicio para sentencia. 
que-
Acto seguido tuvo lugar el que pro-
cede del Juzgado del Este, seguido 
contra Felipe Camino, por estafa. 
E l señor fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de es-
tafa, del que consideró autor al proce-
sado, para quien solicitó se le impusie-
ra la pena de tres meses de arresto 
mayor y multa de 2.962 pesetas, acce-
sorias, costas e indemnización. 
E l letrado defensor señor Espina ex-
puso que los hechos no constituían de-
lito y solicitó la absolución de su de-
fendido. 
Después de los informes, el juicio 
quedó concluso para sentencia. 
hacen también las demás Asociaciones. 
Se toma en consideración la propo-
sición presentada por el asociado se 
ñor Rodríguez Argüel lo . 
Y no habiendo más asuntos, se le 
vantó la sesión. 
Ŝ fetas militaros. 
Voluntarlos. 
E n vista de un escrito dirigido al mi-
nisterio por el comandante general de 
Melilla, consultando la situación mili-
tar en que al terminar sus compromi-
sos deben quedar los individuos filiados 
por dos años con destino al voluntaria 
do para Africa, conforme a lo preve-
nido en el real decreto de 10 de julio 
de 1913, el rey (q. D . g.) se ha servido 
resolver que los mencionados volunta-
rios, al cumplir el compromiso que ad-
quirieron por dos años, causen baja 
como tales voluntarios de Africa, de-
biendo, los procedentes de Cuerpos de 
la Península, ser alta nuevamente en el 
a que anteriormente pertenecían, y los 
procedentes de los de las guarniciones 
de Africa continuar en los que estén 
hasta terminar su situación de servicio 
activo, siguiendo las mismas vicisitu-
des de los demás individuos de su 
reemplazo, durante los tres primeros 
años de servicio, y adelantándose a 
ellos en dos años para las restantes si-
tuaciones militares por el abono de 
tiempo que se les concedió al filiarlos 
para Africa, con arreglo a lo precep-
tuado en el apartado octavo del artícu-
lo 4.° del mencionado real decreto. 
Anteayer, y bajo la presidencia de 
don Pedro Santiuste y con asistencia 
de los señores R iva L a r a , Hiera, Díaz 
Tijera, Corpas, González (don Eloy), 
Palacio, Haya, Riva , Ruiz Gutiérrez, 
Castillo y Córdova celebró sesión la 
L i g a oficial de Contribuyentes. 
E s aprobada el acta de la anterior. 
E l señor Santiuste da cuenta de las 
gestiones practicadas cerca de la Com-
pañía del ferrocarril Cantábrico sobre 
el estado del muelle en la estación de 
pequeña velocidad. 
E l señor Díaz Tijera propone que se 
suplique a la Junta de Obras del puer-
to que cierre con unas maderas la 
Sección marítima. 
Regalo de yates. 
E l marqués de Cubas ha regalado a 
la Marina de guerra su yate de regatas, 
Encarn i ta , 
Este pertenece a la serie de los de 15 
metros, y costó al espléndido donante 
115.000 pesetas. 
E l yate será destinado a que en él 
practiquen los alumnos de la Escuela 
Naval, 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Cruz» y «García 
número 2». 
Salidos: «Lenengoa», «María «Clo-
tilde», «María Cruz», «García número 
2» y «Numerul». 
Situación de los buques de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matíenzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cdntabro-Asturiana. «José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Angel S. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,27 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 10,43 m. y 10,57. n. 
Parte del Semáforo . 
Norte fresquito.—Mar rizada.—Ace-
lajado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E s probable que empeore el tiempo 
en Andalucía, Levante y Cataluña. 
POR Lfl PROVINeiH 
Los Corrales. 
E n la mañana del día 12 unos indivi-
duos asaltaron la casa de don Juan 
Manuel Mazarrasa, penetrando en ella 
por una de las ventanas de la parte 
Norte, apoderándose de unos dieciocho 
chorizos, que, al parecer, se comieron 
en la misma casa, pues dejaron la sar-
tén y unas botas quemadas y además 
ontodos los armarios en completo des 
orden. 
L a s diligencias practicadas por la 
Guardia civil no han dado hasta ahora 
resultado. 
Ecos de sociedad. 
E n Maorid ha fallecido, víctima de 
rápida enfermedad, la respetable se-
ñora doña Manuela Diez de Bustaman-
te, viuda de Gallo. 
L a prensa madrileña habla con gran 
elogio de la caridad y del amor al próji-
mo de esta señora, cuya muerte ha 
causado general sentimiento, 
— E n Potes ha fallecido también la 
distinguida señora doña Engracia Roiz 
de la Parra, 
Enviamos a las respectivas familias 
nuestro sentido pésame. 
—Se encuentra enferma de alguna 
gravedad la señora de nuestro querido 
amigo el afamado doctor señor Riva-
Herrán. 
Hacemos sinceros votos por el resta-
blecimiento de la distinguida enferma. 
—Se encuentra ya bastante restable-
cida de su última enfermedad la distin-
guida y virtuosa señora doña Josefa 
de Campuzano. 
Deseamos su total restablecimiento. 
SPORT CICLISTA M O N T i l S 
Habiendo recibido esta Sociedad el 
reglamento y bases por que se han de 
regir los concursos organizados por la 
Sociedad Gimnástica de Madrid, y que 
continuación se expresan, pone en 
conocimiento de todos los que fomen-
Estadística de recaudación. 
L a obtenida durante el mes de febre-
ro, según datos de la Inspección gene-
ral de Hacienda, ha sido de 201 745.994 
pesetas, o sea 70.707.510 pesetas más 
que en igual mes del año 1914, en el 
que ascendió a 131.038.488; pero como 
en estas cantidades van consignadas 
las correspondientes obligaciones del 
Tesoro, negociadas por cien millones 
en febrero próximo pasado, y tan sólo 
por veinte millones en el mismo mes 
de 1914, en lugar del aumento de re-
caudación hay realmente una baja de 
9.292.490 pesetas. 
con cualquier otro de elección popular, '• Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie presentantes de las entidadesul0srt. 
A, a 100,10. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
un sustituto para cada plaza de médico , I Ferrocarril del Norte de España, prime 
pudiendo el mencionado ministerio, a 
propuesta de las Salas de gobierno de 
las Audiencias territoriales, nombrar 
le médico , , ra 8erie 68i25. 
sin requerirse m á s condiciones que ser | Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
mayor de edad y poseer el t i tulo de U- 87.30. 
cenciado en Medicina, con buena con- j Ferrocarril de La Robla, a 74. 
d De'ermioa también esta disposici6a ' . , CainfiiOS COD el Extranjero. 
legal las obligaciones inherentes al Inglaterra: 
gargo, plazo dentro del cual se han de I Londres cheque, a 23,96 y 23,09. 
verificar las oposiciones para cubrir i Manches te r pagadero en Londres a 
las vacantes de la ca t ego r í a de entrada • treinta días vista, a 23,83. 
y turnos de concurso ( an t i güedad y | LIBRAS, 5.500. 
mér i tos ) ,pa ra los de ascenso y t é r m i n o , ' C o l e g j 0 de corredores ac Comercio 
así como las sanciones, cuando come-. Santander, 
tieren alguna falta. En la disposición Interior, 4 por 100, 73,§,5, 78,20, 79,70 y 
transitoria se consigna que los ac túa- 78,45; pesetas 17.100. 
les médicos auxiliares de la adminis- ? Cédulas, 4 por 100, Banco Hipotecario, 
t rac ión de justicia y de la penitencia- 100,50; pesetas 17.500. 
r ía s e r án respetados en sus cargos | - « I - I T I T T A I C T A 
como médicos forenses y de prisiones l ^ A I ^ J C i I v U A . I \ / V 
r a l í e í d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ NobleÍas (ToT\do)-to asneaos, ascensos, 9 ° / p i o n e s y . Almacén j may0r y menor. Liber
r e p a r a c i ó n a las disposiciones de e s t e ; ^ 2>_Santander. 
decreto, que e m p e z a r á a tener vigen-} m m m m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
cía cuando se consigne el oportuno 
crédi to en los p róx imos presupuestos 
carcelarios, los que no s e r á n aproba-
dos si no se consigna en los mismos la 
cantidad suficiente para llenar esta de-
l igación. 
a la prensa a fin de ver el 
cluir con la mendicidad , | v.iuu ^.uu ia ixiciíun_iuaQ callp 
aumentar la suscripción para18̂  
• nimiento del Asilo de la Ca 
Notic ias suei^ 
Quintas. 
Se interesa la presentación » 
gociado de Quintas del exce'i 
Ayuntamiento, de los reclutsclf)1'5* 
plazo de 1914, del Ayuntal i '^i 
Ríonansa, Alberto Moratías 
Martínez Sáez , para un asunto 
interesa. 
•nto 
INSPECCION^ M VlfilUNCIA 
Denuncias. 
Benito González y Cristóbal ha de-
nunciado a un individuo desconocido, 
por estafa de 20 kilos de café, que im-
portan ochenta pesetas. 
Indalecio Miranda García ha denun-
ciado también a un individuo descono-
cido, que le causó una contusión en el 
ojo izquierdo hallándose en la plaza 
Vieja . 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
SUCESOS DE WER 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Cuerpo de médicos fo-
renses y de las prisiones 
preventivas. 
Se organiza por real decreto de 12 
del actual, estableciendo tres catego-
rías, que se determinarán por la de los 
Juzgados en que sirvan, siendo, por lo 
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A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F . . >. > 
Banco España • 
» Hispanoamericano.-
» Río de la Plata 
Tabacos... >̂  > 
Nortes . .>>. . . >>.... 
Alicantes . , . . . . . . . . > > . . 
Azucareras preferentes.. >.. 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera > > >. 
Cédulas Hipotecarias . > . . . . , 


















































Escánda lo . 
E n la calle de Gravina piomovieron 
ayer, a las ocho y media de la noche, 
un fenomenal escándalo Concha Gó-
mez Trueba y Natividad Helguera, que 
se vejaron mutuamente de palabra y 
obra. 
Una pedrada. 
E n la plaza de las Escuelas, un chico 
de nueve años llamado Narciso Rau-
cain, que estaba jugando con otros de 
su misma edad, tiró una piedra con tan 
mala fortuna, que dió en uno de los 
cristales üe la mueblería de don Juan 
Salas, causándole dos rajaduras. 
Caída. 
E n la mañana de ayer pasaba mon-
tado en un burro por el barrio de Cajo, 
en el lugar denominado «Cazoña», el 
niño de cuatro años Cipriano Mora, 
cayéndose al suelo y causándose una 
herida por desgarro, con desprendi-
miento de colgajo, en la región parie-
tal derecha, que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Quemaduras 
También fué curado en la Casa de 
Socorro el niño de tres años Antonio 
Cañas Raba, de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en la pierna iz-
quierda, y de tercero en la pierna de-
recha, que se causó con agua hirviendo. 
Accidentes del trabajo. 
También fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
José López, de 30 años, albañil, de 256 50. 
263 00 \ herida contusa en el dedo medio de la 
349 00imano derecha. 
000 001 Francisco González, de 15 años, de 
00 00 herida contusa en la región occipital, 
que se causó en la imprenta de L a 
Atalaya', e 
Ignacio Portilla, de 42 años, de heri-
00 00 ^ a contusa en los dedos anular y medio 





Romaneo del día 15 
Reses mayores, 17; menores M 
los, 3 698. 
Cedos, 10; kilos, 794. 
Corderos y cabritos, 177; kilos i 
Sorteo. 
E n el Círculo Católico de Obr» 
ha celebrado el sorteo del taniv? 
«Asociación de Damas Cateoule 
ante el notario don Arturo Venl 
resultando premiado el numero li! 
E n el mismo Círculo puede D' 
recogerlo la persona agraciada 
Caridad. 
E n la travesía de Cuevas nil 
18, bodega, vive Anacleto Boladol 
desde hace tres meses se encuentra J 
trabajo y que, además, se halla 
mo, por lo que solicita una li 
para aliviar su situación, que es raí 





A l vendedor de periódicos y décij 
de lotería Antonio Dacal, se le en-
viaron ayer dos décimos del úm 
15.082. Se suplica a la persona quei 
haya encontrado los entregue en) 











BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él 15 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,50. 
4 por 100 Interior, serie E, a 71,85. 
5 por 100 Amortizable en series diferen-
tes, a 95. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 102,05. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néñeo establecimiento: 
María de la Colina, de 10 años, de 
contusión en la región inguinal iz-
quierda. 
José Gutiérrez Cobo, de 15 años, de 
herida incisa en la mano izquierda. 
Felipa Navarro, de 60 años, de heri-
da incisa en la región interparietal. 
BSPEGTAGUDOSl 
S A L O N P R A D E R A.. —SecciónJ 
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de un programa conif 
mente nuevo, compuesto de pelii 
cómicas y una de largo metraje. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana sábado, début del 
transformista Donnini. 
P A B E L L O N NARBON-Sei 
continuas desde las siete de latí 
Estreno de la emocionante cií 
mática, de 1.200 metros, «La 
Leopardo». 
Computarán el programa pelía 
cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 
" üA C E P A NüBVJl 
0 más poro y selecto vino 
DEPOSITO: RUBIO, tí 
La Redacción y Administrad^ 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha I 

















1M 13,8 t 
Salida/ 
DeSant 
PUEBLO IMP. DI E l 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gata central con talón •xpoeicidn an Saniandar: Rampa da Sotllaza. Sucuraal en Madrid 
ean salón expealeien: galla da Itawlalas. nüm, t 
TALLKRBS DB SAK MARTIN,—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francls" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-TurM • 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Caldercrup'L 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas 7 ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armadura p̂ 1"0 1 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas .—Calderas y máqmnas marinas.—Tíansmlsiones de movimiento.—Piezas de foüja. . 
TALLERES DB LA RBYBRTÁ (FUNDICIOUBS).-Fabricación y esmaltería de bañaras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de tod* rUtfdtP1 ] 
mecánisa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS 7 BXPOSICIÓB BH SoTiLBiA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefacción de agua Pore'rc°,rf 
Calefacciones centrales para edificios por yapor y agua caliente.=Aparatos hidrofcerápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tocias clases part «IfVJ 
Fundídón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >a do automóviles.—Bombas á mano ymcU ¡̂k 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Císternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finóse» 
blancos y en color.—Tuberías,—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aecesores y monteeargas aUctrices. 









Se vende papel viejo. 
SON OO 
80 l i ™ M O R T E R O 
quo puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
S qie L eUnvento nS tiene parte L A CHEL1TO, LORD K I T C E E N E K NI E L CONDE 
DE BOMANONES. ' 3 , . . . . 
Lea quien sepa y entienda quo los a^canztdss por el citedo mortero podrán ganar 
UN PUÑADO D E DUROS en los casos siguientes: 
OIDO A L A CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, ae sala o comedor, un traje d̂  género extra, hecho 
perla casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; e? decir, quo desde hoy renuncio a vender bar«to, para dedicarme a vender C A ? I 
DE BALDE,—Ventas al coñudo o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
jSB V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
iestanrant E L CiNTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Pr^cloa 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la finaneier. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 v 465. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostr ícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75, V, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 562. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
REL03ERIH : - : DOVERI f l : - : ÓPTICA 
::: CAMBIO D E MONEDA::: 
: P A B D O G A L A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E . S U P U E S T O S M U E L L E , N U M . 2ñ 
S I N A C H A M P A N A R 
BICA, HIGIENICA, ESTOMAGAD 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
EN TARTAS Y RAMILLETES PASA REGALOS Y SANTOS SE DI 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
vista Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Pasco de Pereda, 16.-Tcléfono 590 
T O M A R L O S I E M P R E D E 








P U R O J U G O D E M A N Z A N A S 
Depósito: Paseo de Peredâ  34.-Santander 
p 
a 
NO DE D E U S T E D VJ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastr61̂  
La Villa de Mad^ 
700 l " " 
Ü E ¡ # 
Todas las temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta novedad 
Exposición constante en los escaparates 
de Juan de Herrera. 
de 
eii la r 1 
s i » 
nidoa. 
a i4i 




^ A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
( . wtlar. biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
c á W & ^ n t * se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero 
" ^ H i d a s i " j„ ecmlfiMie. 2 —Teléfono ^ P . ^ — / r ^ w ^ . ^ f . ^ m ó s de Escalante, . 823—Fábrica: Cervantes^ 12 
DK LA 
T R A S A T L A N T I C A 
. Q F l j A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ A» abril saldré de Santander el vapor 
su CAPITAH DON Cristóbal Morales 
reodo p^aje y p a p a r a Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bo^11^ adíXíite carga para AcapuJeo y Mazatián, por la vía da Tehuante-
P60, „ API naoaje en tercera wdtnarta: 
^ c t f n : L ; m % e 8 e t a e _ ü O ^ Y OINOO, ONOE de i i» Habana: pesexae ^ O ^ L ^ X A O X^^X^AA I UÍÍNUU, UNÜE 
S i s DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
%& San 
iiflP0^ Qnntifl2o de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 












m*r* dl desembarque. 
del Veweruz: D OS CIENTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
i L admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Oolón, con tras-
1^ la Habana a.otro vapor de la misma compañía. 
born,0JL del pasaje en tercera ordinaria: 
^ T a & i m ó n : Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ÍflpC Colón: ^ e t a B D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S rJODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
K130 <ie abril, a las once de la mañana, saldrá de ̂ Santander el vapor 
Gil 8,(1 
de las ochi 
tiempo. 2,; 
endo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
,0 «BINA V I C T O R I A EUGENIA 
, Ift njisma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestoa, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Yapores Correos españoles 
el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su OAPITA» DON S. Aparicio 
ja Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
scientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo« impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coasignatarios en Santander, señoree 
mal peW HIJOS DB ANGEL P E R E Z _ Y COfwü PAÑTA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 

























Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sinta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejre-
M desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
ntm el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea, de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y de 
wniñj.eiai, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz el 18 y Kabana el 20 
«ad» jass, para Corufla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
jaeOdu el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
wlaPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Umón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubello y La Guayra. Se admite pasaje y cavfra con trasbordo para Veracruz, Tampi-
««./uerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cu^aná. Carúoano, Triui 
•«y puerto» del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Vi ^ " ^ J e s anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, 
v ?o, LUbo^ Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
A!^0**6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
^ 1° Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
«^oc .? ombo' Wingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
el , ilnLero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
ÍSMU • ^ 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Shn. ?terme<li«8 que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
CoZ*' ^ntander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de 1» 
^oriental de Africa, de la Indi», Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Alicante el 4, 
ruat de Tene-doCáHi! Chmensvia1' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de  'ife W í para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cr 
RP1« U?z^e Ia Pal l i" 7 puertos de la Costa occidental de Africa. t n t , 
Indica?650 d,e Fe«ando Póo el 2, haciendo las escalas de Canari»? y de la Península 
en el viaje de ida. 
. . Linea Brasil-Plata 
k S í n o ^ ^ ^ saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
^Airif- . ' deLlsboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos o'^P^diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
•Wo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
. . . .. 
154 U CoJ"15.^8 admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
I ^ S d a l S Í ? • Ajamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Ti abié5^71^0" .Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
a se admite caro-a v se «Tniden oasaies oara todos loa i'Wnn.-V *a íf  y exp p j  p puertos deCmundo 
5 Por líneas regulares. 
S E - y D E P A P E L V I E J O 
: J 
ones de las minas de Aller (Asturias) 
Cs&^ttia Medina de 
y otra» Em-
C t M * * * % A \ o f - l ^^a» Eiupre«8 de navegación naoionalea y extranjeras. D«ola-
v a r , ? * ^ Por el Aliirantaago portngué.. . . . . 
¿ ^ ^ « o o , PM -Menadoí para fiagnaa.-Aglo»eradoa.-Cok para UIOÍ netalúrgl-
' ' ^ Pedido, 41, 
. J^dad M v ú l m Ssptóoia 
H^era Eapañol. "-VAI.ENOIA, d ^ Bafael Toral. 
*2 Pr*cio" dirigino áJUi oñoínaa do la 
H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A i l C E I i O N A 
•ODd 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a O O D R D D O 
03 
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PUERTA L A SIERRA, 1 
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V A L E POR 
CÉNTIMOS 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada nno de estos cupones se 
S canjeará por todo su valor, hasta • • 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y ¡íaraguas. 
VALE POR 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q D Q 
g j L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
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| Zapaterías Soto. I 





P R E C I O F I J O 
g ; • 
g V A L E POR O 
H ^ CÉNTIMOS 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• • • • • • • • a a a a a D a a a a D a o a a c i D c i G D 
= D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gj sto en cualquier compra he-
cha en nno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 















BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a o a a 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
C a e a o s , C a f é s , C a n s í a s , A l i s a r a s , A s s i t s s . 
® A r r s s s s , C a f é s t s s t a d s s y T s r r s f a s t s s . • o 
M A l ^ C A AMELLO 
a 
m o l e s l i a U 
a s a m o s 
ensarquepor mediación de la Agencia Internacional de Anuncios 
a a s e n s t e i n y V o ^ l e r 
(Rambla del Centro í^praí' 
a W e n c o n i r a r e c o n o m í a e n i í e m p o y dinero. 
"1 P M a U s w s tar i fa s . ' 
a c a r r e a e v a r 
L A P R O P I C I A = 
D E P O M P A S F U N E B R E S 
D£ 
Sftrvioio de toda oIa»e do entierroa.—Gran Burbido en ataúdet, féretro» 
oa»a.-B«pooialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
y oo-
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
E»to« trene» »aldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
tnartes, jueve» y sábados. 
Correo».—Solida de Santander a los 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida do Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bároena a las I4,12r 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a los 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿"Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
1(>,56, 
De Bilbao á Santander a lo» 7,40 12,10 y 
lb',55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a loa 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20 
De Liérgane» á Santander a las 7,35, 8.30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18.6. • • » > 
Aatillero a Santander: o las 18.10. Sólo 
circula lo» día» laborable». » 
S ANT ANDER-ONT A NSD A 
« o * ^ 6 1 á0ll taneda: » 1»" 8,30, 11, \Í'o L1SS:Pa^lleSar a Ontaneda a la» 10,33, 
*-o,o, Lo,¿o y 20. 
P^9?ta°®da 4 8«"rtttníier a los 7,28, 
11,9,14,31^18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,«). 
SANTANDER-L^ANKS 
Salidas de Santander o los 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llorar a Llanos a los 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
U1,32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Balidos de Santonder a la» 11-45,16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la» 13-27,16,48 y 21,3 
Salidos de Gobesón a la» 7,18, 14,10 y 
17,9 paro llegar a Santander o las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRBLAVEGA 
(Juivfe» y domingos o días de mercado en 
Torrelav»ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander o 
las 12,20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo poro Pedrefio y ̂ Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander pora Pedxoña y Sonó: 4 las 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
lloras del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,30. Con el corroo do Madrid st 
reparte la correspondencia del mixto|de Bil -
bao del día anterior. 
Li»ta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 13 y do 17,30 a 19,30. 
Reclamaciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 13 y do 14,30 
o 16. 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,30 
o 18; impro»os, muestra» y paquetes posta-
les, de 18 o 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan do 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Lo» «ervicio» de oficina !?e domingos non 
en las horas de la miñana. 
T A L L E R E S D E f Ü N D I C I 0 N Y M A Q U l N A K i a . 
OBREGi N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Con«4rasaióa y vapor «eión ds ««dos «losas --Rsporasióa dsoulonórííss. 
^TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
Se vende papel viejo. 
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